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Fouille programmée (2015)
Gilles Parent
1 Les  recherches  lancées  en 2012  dans  le  site  minier  de  Mehatze  se  sont  poursuivies
en 2015. Ces vieux travaux, situés de part et d’autre de la clôture frontière séparant le
Valcarlos  navarrais  de la  vallée  de Baïgorry,  ne sont  pas  référencés dans le  corpus
d’archives constitué à partir du XVIIIe s.
2 Les investigations des  années précédentes  avaient  révélé  la  réouverture,  à  l’époque
moderne,  d’une  vieille  galerie  en  travers-banc,  menant  au  terme  de  90 m  à  des
chantiers étagés pratiqués dans une colonne minéralisée en sidérite, chalcopyrite, et
peut-être cuivres gris argentifères. La typologie des travaux évoque une exploitation
antique alors qu’aucun indice de tir à la poudre n’a pour l’instant été découvert. Le
mobilier retrouvé au sol de la galerie ainsi que dans la fouille de la zone d’entrée, situe
cette exploitation au Ier s. av. J.‑C. Cette donnée est confirmée par le mobilier trouvé
dans les sondages ouverts à l’extérieur, sur une grande plate-forme.
3 Au cours de l’année 2015, nous avons poursuivi les investigations selon plusieurs axes.
Dans la tranchée de la galerie ouverte en 2012, l’un des premiers niveaux de circulation
au-dessus de la roche a été atteint, donnant ainsi une vision à peu près complète de
l’ensemble  de  la  stratigraphie.  Celle-ci  montre  que  les  mineurs  ont  délibérément
remblayé  de  manière  cyclique  le  sol  de  cette  tranchée,  afin  de  s’affranchir  des
inondations  et  de  réduire  le  dénivelé  entre  la  sortie  de  la  mine  et  les  bords  de  la
terrasse de haldes qui s’élevaient à cause des apports de stériles.
4 Un nouveau prélèvement de charbon a été effectué dans les niveaux supérieurs de la
stratigraphie. Sa datation concorde avec un résultat précédent qui désignait le XIIIe s. et
qui devait être confirmé. Cette information pose question car dans la mine certains
indices  contredisent  l’hypothèse  d’une  reprise  postérieure  à  l’Antiquité :  ainsi,  une
datation de fragments de bois, issu des vestiges d’un agrès gisant au débouché de la
galerie dans le filon, nous ramène encore au Ier s., alors que la situation de ce mobilier
en plein passage,  aurait  dû causer son anéantissement dans le  cas d’une remise en
exploitation.  Cet  agrès  mobile,  échelle  monoxyle  ou  plus  probablement  échelle  à
barreaux,  a  succédé  à  un aménagement  fixe  constitué  de  bois  placés  en  travers  et
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bloqués  dans  un  alignement  d’encoches  dont  nous  avons  effectué  le  relevé.
L’élargissement  du  chantier  a  contraint  les  mineurs  à  abandonner  ce  mode  de
franchissement.
5 Le recueil des objets métalliques situés dans les encoches de lampe a permis d’en faire
des radiographies qui restent à exploiter, bien que cette perspective s’annonce difficile
compte tenu de l’état très dégradé de ces objets.
6 Un  nouveau  sondage  ouvert  sur  la  grande  terrasse  a  mis  au  jour,  à  très  faible
profondeur (15 cm), une couche peu épaisse, meuble, riche en charbons, céramiques et
fragments  de  verre  fin  à  double  paroi.  Cette  couche  surmonte  un  « feuilleté »  de
niveaux évoquant un travail de préparation de minerai. La forme en creux d’un grand
bois ayant fait partie d’une structure a été découverte.
7 La fouille de la grande plate-forme, située en Valcarlos, constitue sans doute l’un des
objectifs majeurs du site : une telle opération nous permettra de préciser les activités
qui s’y sont déroulées, avec l’espoir qu’elle nous apporte des indications sur le métal
exploité, fer ou cuivre, ce dernier paraissant le plus probable, étant donné l’absence de
ferriers ou ateliers de réduction sidérurgiques à proximité.
 
Fig. 1 – Coupe de la zone complexe de chantiers superposés, dans la colonne minéralisée
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